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Société historique du Canada - Canadian Historical Association
New Membership Fee Structure
At the CHA’s Annual General Meeting on 3 June 2008, the membership voted unanimously to accept the re-
commendation of the President and the Council to introduce a new fee schedule based on members’ income. 
The increased revenue that the fees are intended to generate will support a small expansion of administrative 
staff and larger office space.
Individual Membership:           Annual Fee
 
 Annual Income:      
  Under $50,000        $40
  $50-75,000       $100
  $76-100,000       $140
  Over $100,000      $175
Sustaining         $250
Institutional         $175
Societies         $100
Nouvelle structure de cotisation des membres
Les membres présents à l’Assemblée générale annuelle de la SHC du 3 juin 2008 ont approuvé à l’unanimité 
la recommendation faite par le Président et le Conseil d’adopter une nouvelle structure de cotisation annuelle 
des membres basée sur le niveau de revenus. L’augmentation anticipée des revenus de la SHC servira à sou-
tenir lle développement des services administratifs et la relocalisation de ses bureaux dans des espaces mieux 
adaptés à ses besoins.  
Membres individuels:      Cotisation annuelle
 Revenus annuels:  
  
  Mons de 50 000$        $40
  50 000$-75 000$      $100
  75 001$-100 000$      $140
  Plus de 100 000$      $175
Membre de soutien        $250
Institution         $175
Sociétés         $100
25
